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Gewiss wir(~ es mir ~iemand verargen, class icl~ naeh diesen 
Reactiouen e~rte Elementavanalyse nnterliess. Offe'~l~ar bes~anden 
die vorliegenc~ea Krystalle aus Salpr Ammoniak und 
i~-~tron. 
l)a ieh versiehern kann, stets genaa naeh den VorschriKen 
Pi:e~ard's gearbeitet zu habe~, so halte ich naeh diesen ReSultaten 
den Sehluss ftir bereel~tigt, dass sein Verfahren wenigstens 2 grosse 
Fel~ler tr~gt, n~imlieh ein~erseits die unv01~st~ndige Entferrmng des 
CINa~ur~e~ andererseits das leiehte Auftreten you Ammoniak - -  
Fehler, welehe die Brauehbarkeit einer solchen Methode zur quan- 
tita, tiven Besti~mmnng des ~arnstoffs total verniehtett. 
Leid~er wurde ich Verhindert, experimenteH den Nachweis zu 
liefern, o'b es iiberhaupt mSglieb ist, nach P icard 's  Methode Harn- 
st~)ff Zu erhalten; jede~faHs prieht yon seinen Argum:enten eigen~- 
l i~ nur aie eine Elementaranalyse unbedingt ftir ttarnstof~. 
III. 
Versuche tiber das E indr ingen unli~sliCher Substanzen 
dutch  die unver le tz te  Oberhaut.  
Z~ diesen Vers.t~ct~en wurde ich veranlasst dureh die Auffor- 
d~e~ung des tterrn Prof. v. Oraefe,  die Wirkungsart des Calgmel 
bei gewissen Formen tier Binde- und tfornhaatent, z~indungen fest- 
zustellen, Offenbar liegen: hier drei Mi~g)iehkeiten der Wirkungs- 
weise vor: 5) eine rein meehanische (dutch Oruck),~ 2) ein~e Ueber- 
ftihrnug des Calomel dareh die Fltissigkeiien des Con)unetiva)saeks 
in ein~e li~slie~e Verbi@ung, 3) ein Eindriagen~ der ungeltisten 
Calomeitheilchen dureh das Epithel bis in die Ern~hrungswege der
Conjunctiva und ttornhaut mit naehfolgender Verstopfang derselben. 
Die erste M~gliehkeit glaubt v. Graefe zufolge Vergleiehender Expe~ 
rimente, naeh denen das pr~parirte, sogenannte nglisehe Calomel 
a:H,e anderen unlSsliehen, feinpnlvrigen Substanzert an Wirksamkeit 
tibertriff'~, entsehiedzn ab~weisen zu miissen. Um nun tiber die 
ZUlitssiskeit de~r dritten Mi~gliehkeit zu entsebeide~ und um zugleielh 
zur Fests~etl.ung get Eindringungs~r u~li~stieher Substanzen 
iu den K(irper bei unverletzter Oloerhaut einen kleinen Beitrag zu 
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liefern, wurde englisches, auf seine vollstiindige UnlSslichkeit genau 
gepriiftes Calomel einem Hunde 8 Tage lang, einem zweiten 4 
Wochen und einem dritten Zinnober 4 Woehen t~iglich ein Mal in 
beide Augen mit einem Pinsel eingestreut. Nur bei dem letzten 
Hunde trat nach 3 Woehen eine leichte Conjunctivaientziindung 
ein, welche das Auss-etzen der Einstreuungen auf 2 Tage veran- 
lasste. Die nach den erwiihnten Zeiten angestellten Sectionen er- 
gaben weder makroskopisch, noch mikroskopiseh eine nachweisbare 
Spur tier eingestreuten~ Substanzen in  der Itornbaut, Conjunctiva 
uud dem subconjunctivalen Gewebe, besonders fehlte dieselbe bei 
dem dritten Falle aucb in den Lymphdrfisen des Gesichts, des 
Nackens, des Halses und der 3ugulargrube. Eben so wenig liess 
sich in dem ersten Falle das Vorhandensein einer Quecksilberver- 
bindung in den aus den wobl gereinigten Theilen der Cenjunctiva 
mit H~iife kochender NO 5 gewonnenen Fliissigkeiten cbemiseh (SH, 
Kupferdraht, NO, AgO, CO~NaO) naehweisen. Bei der mikroskopi- 
sehen Untersuehung hatte ic]~ einige Male Gbleger~heit reich zu 
iiberzeugen, dass zur Feststellung der Ein-, resp. Auflagerung 
fremder Partikeln bei einem Object die verscbiedene Einstellung 
des Mikroskops wenig entscbeidend, vielmehr dieVersehiebung der 
einzelnen Schiehten fiber einander durchaus erforderlieh ist. 
Diese Resnltate m~ichten wohl' zu dem Schlusse berechtigen, 
class Calomel und Zinnober durch das unverletzte Epithelium des 
Anges nicht in die Gewebe einzudringen verm~gen. 
Hieraus wtirde sich Folgendes ergeben: 
1) kann die oben erw~hnte dritte Mi~glichkeit tier Wirkungs- 
weise des Calomel nicht zugelassen werden, da seine Application 
auch bei solcben Formen hierher geb(iriger Bindehautentzfindungen, 
welehe ohne Epithelialverlust einhergehen, giinstige Resultate liefert, 
besonders aber nach dem Ablauf siimmtlicher phlykt~nuliirer Augen- 
affectionen die Disposition zu Reci'diven tilgt; es muss somit, wenn 
wir die erste Mi~glichkeit dutch die exper!mentellen Beobaehtungen 
als wideriegt annehmen, eine freilich sebr langsame Ueberftihrung 
des Calomel in die l(isliche Chlorqueeksilberverbindung dureh den 
Salzgehalt der Conjunctivalfltissigkeiten (CINa) unter Beihfilfe der 
K~rpertemperatur als wahrscheinlichstes Moment angesehen werden, 
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eine hnsieht, ftlr welehe die naehgewiesene LiJsliehkeit des Calomel 
in Liisungen yon CIKa, CINa, CIhmm bei der Ktirpertemperatur 
(Mia lhej ,  so wie die wenn auch geringen Quantitiiten Sublimat, 
welehe Labarracque aus Calomel dutch mehrt~igige Einwirkun6 
yon K?chsalzlSsungen bei gewShnlicher Temperatur erhielt, sehr 
spreehen wtirden. (ttinreichend lange Zeit fortgesetzte Eintr~iufe- 
lungen yon schwachen Sublimatliisungen kiinnten vielleicht diese 
Wirkungsart feststellen.) 
2) verliert die Annahme der Eindringungsftihigkeit feinpulve- 
riger Substanzen im unliislichen Zustande dutch die unverletzte 
$ehleimhaut sehr an Wahrscheinlichkeit, da da$ grosse specifische 
Gewieht der beiden angewandten Substanzen und die grosse Vein- 
heit des englischen Calomel einerseits, so wie der Druck yon 
Seiten der Augenlider andererseits einen solchen I)urchtritt bier 
ungemein befiirdert haben wttrden. 
Schliesslich sei noch die Bemerkung erlaubt, dass zur Ent- 
seheidun6 der letzten Frage gerade der Sack der Conjunctiva zu 
weiteren Experimenten sich durch seine anatomisehen Verh~iltnisse 
sehr empfiehlt. 
1Y. 
Echin oco ecusflt is igkeit.  
Die untersuchte FlUssigkeit stammte aus einem kindskopf- 
grossen Sack, welcher ohne Zusammenhang mit zahlreichen die 
Leber durchsetzenden C)~sten frei in tier Bauchhiihle lag. Sie war 
sehr sehwaeh sauer, nicht gef~irbt, etwas trtib und enthielt kleine 
Flocken (griisstentheils aus Scolices bestehend) suspendirt. Spee. 
Gewicht -- 1015, Drehung der Polarisationsebene ~ O. Beim 
Kochen entstand keine merkbare Zunahme der Trtihung, eben so 
wenig beim Zusatz weniger Tropfen Salpeters~iure. 
Der grlisste Theft der Fltissigkeit wurde aufdem Wasserbade 
bei mi~glichst geringer Temperatur eingedampft (wohei eine ganz 
unbedeutende g lbliche F~irbung eintrat), der Rtiekstand mit Salz- 
s~iure angefeuehtet, dann mit Aether gesehtittelt, und letzterer nach 
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